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Natjecanje Homera i Hesioda 
Natjecanje Homera i Hesioda, tekst naj-
češće navođen pod svojim latinskim nazivom Certamen Homeri et Hesiodi, 
jedan je od sedam sačuvanih Homerovih životopisa (vitae Homeri), i po mnogim 
je svojim karakteristikama - čini mi se - najzanimljiviji. 
Naime, riječ je o kratkom djelu koje potječe iz vremena nakon Had-
rijana, ali koje se oslanja na neki mnogo stariji tekst: raspoznatljiva jezgra bila 
je zacijelo sadržana u Sjedištu Muza, zbirci govorničkih primjera i anegdota 
koju je u 4.st.pr.n.e. sastavi~ Alkidamant, sofist i retor, učenik Gorgijin. Oko 
ove su se jezgre u toku vremena okupile i druge priče, a sastavljač Natjecanja 
vješto ih je oblikovao u malu fiktivnu biografiju dvaju velikih pjesnika: zbog 
njegove vještine i poznavanja tematike priređivač oksfordskog izdanja teksta, 
Thomas W. Allen, smatra da bi autor ovog teksta mogao biti čak i Porfirije iz 
Tira, znameniti filozof iz 3. stoljeća. 
U svakom slučaju, Natjecanje Homera i Hesioda zanimljivo je kao 
svjedočanstvo o agonističkoj tradiciji i pjesničkim "borbama", kao specifična 
književnokritička usporedba dvaju pjesnika, kao - doista kasna - reminis-
cencija na vremena rapsodskih improvizacija i, napokon, kao zabavna lektira 
u kojoj se isprepleću poezija i proza, egzaktni podaci i zagonetke, realnost i 
mitovi i legende i k~ja pokazuje kako je izgledao jedan danas praktički nestao 
literarni žanr: fantastična biografija u obliku novele. 
Grčki se tekst sačuvao samo u jednom rukopisu iz 14. stoljeća, te u 
njegovu prijepisu iz 16. stoljeća; osim toga, jedan fragment starije jezgre 
pronađen je na papirusu iz 3. st.pr.n.e., objavljenom krajem prošlog vijeka. 
Stoga su oznake u kritičkom aparatu grčkog teksta slijedeće: 
D= Papyrus Dublinensis, s.III. a.C. 
L= cod.bibl.Laur. LVI.l., s.XIV. 
S= cod. Leidensis Vossianus qu.gr. 18., s.XVI., manu H.Stephani. 
Grčki je tekst priređen na osnovi izdanja: 
Homeri Opera, ree. Th.W.Allen, Tomus V, Oxford University Press, 
Oxford, 131986. (11912). 
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ITEPI OMHPOY KAI HkiO~OY KAI TOY fENOYk KAI AfONOk AYTON1 
"Of..LTJPOV Ko:t 'Ha(ooov TOU'> {how raTO'IJ '> TimTJTU'> 
'lTtYVTE'> aV'frpumm TI oX.( TO:'> Lo(ov<> Ei)xovTCXL A.i-yea-frm. 'A A.A.' 'Ha (ooo<> f..LEV T-Tj v Lo(cxv ovof..L&a cx<> 
'!TO:Tp(oo: '!TtYVTO:'> TTJ'> c;p~A.ovHKLO:'> aTIT]A.A.o:~Ev d'!T~>V W'> 6 '!TCXT-Tj p o:1noii 
etao:To o' &-yx' 'EA.~KGwo<> o~pv~fl ht KWf..L1l 
'AcrKp1l. XEtf..LO: KO:Kfl, t7EpEL ap-yo:A.in. OVOE '!TOT' ecrt7A.fl. 
"01-LTJPOV oE: TiiYcro:~ W'> ELTietv o:L '!TOA.E~'> Ko:t oL E'!TO~Km cxvTG>v '!Tap' EO:'\JTOt<> -yqevf]cr-fro:~ 
A.i-yova~v . Ko:t '!TpG>ToL -ye2 kf..L'Upvo:tm MiA.TJTO'> ovTo: Toii Tio:p' o:vTor., 'lTOTO: f..LOii Kat 
Kp1']-fr1']L00<>3 VVf..L'PTJ'> KEKA.iicr-fro:( c;po:cr~ '!TpOTEpov MeA.1']0"~'YEVT), UO"TEpov f..LEVTOL T'Uc;pA.w-frEVTO: 
"Of..L1']POV f..LETOVOf..LO:O"t7fjvCXL o~a T-Tjv '!Tap' O:VTOt<> E'!TL TWV TOLOVTWV mv-T]-frT) '!TpOO"TJ'YOPLO:V . 
Xtm oE: TiaA.w TEKf..LTJp~o: c;pipovaw to~ov dvo:~ '!TOA.LTTJV A.i-yov-rE'> Ko:t 'lTEp~cr<{:J~w-fro:( n vas EK 
Toii -yivov<> o:vToii '!Tap' o:l!Tot<> 'O f..L 11 p(oo:<> Ko:A.ov f..LEvov <> . KoA.oc;pwv~o ~ o E: Ko: t TO '!T ov 
OE~KVVO'\Ja~v. EV tl> c;po:mv CXVTOV 'YPtYf..Lf..LO:TO: o~o&crKOVTO: TTJ'> '!TOLTJO"EW'> &p~o:crt7CXL KO:L '!TOLTJO"O:~ 
'!TpWTOV TOV Mo:p-yLTTJV. 
l titulus inest L 
2 corr.Steph. : 'T E L 
3 corr.Nietzsche : KPll .,. .'H i\n ..: p .. 
l 
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O Homeru i Hesiodu i njihovu porijeklu i natjecanju 
S vi se ljudi diče tvrdeći kako su Homer i 
Hesiod, božanstveni pjesnici, njihovi sugrađani. NoHesiodje, naznačivši vlastitu 
domovinu, odvratio od nadmetanja sve gradove kad je kazao kako se njegov otac 
naseli uz sam Helikon 1 u Askri2, bijednome selu, 
s oštrim zimama, ljetima teškim, a ugodnom nikad. 3 
A za Homera tako reći svi gradovi i njihovi stanovnici govore da se rodio 
kod njih.4 Prije svih Smirnjani5 tvrde daje on bio sin Meleta, njihove rijeke,6 i 
nimfe Kreteide 7, te da se najprije zvao Melesigen, a daje kasnije, kad je oslijepio, 
promijenio ime u Homer, jer je to kod njih uobičajen naziv za slijepce.8 Hijani9 
opet iznose dokaze govoreći da je on njihov građanin i da još postoje neki iz 
njegova roda koji sami sebe zovu Homerovićima. Kolofonjani 10 čak pokazuju i 
mjesto na kojemje -tvrde -podučavao čitanje i pisanje 11 i započeo svoje djelo, 
a najprije je spjevao Margita 12. 
Helikon (1749 m) planinski je masiv u Beotiji, legendarno sjedište Muza. 
2 Askra je selo ispod Helikona u koje se Hesiodov otac doselio iz Male Azije. 
3 Stihovi su iz Hesiodovih Poslova i dana (639-640); u Bazalinu prijevodu (Heziod, Poslovi i dani, 
Matica hrvatska, Zagreb 1970, preveo A.Bazala) oni glase: 
Blizu He l ikona sjeo, u Askri, tužnome selu, 
H udom u zimi, nemilom ljeti, nikada dobrom. 
4 Ova opća želja Grka da se mogu pohvaliti Homerovim porijeklom iskazana je u dvama znamenitim 
heksametrima (Gellius, Noctes Atticae III, ll): 
E'IT'Ta 'ITOAEHT o•Ep(,o\Hnv 1TEpt p(,av 'Of.L-fJpou, 
4wupva, 'P oooo;, KoAo<pwv, 4aAaf.L(o;, Xto.,, • Ap"fO'>, 'A-fr;;vm. 
Sedam se gradova gloži o Homerov korijen: Atena, 
Smirna, Kolo{On, Rodos, Hij, Salamina i Argos. 
5 Smirna je maloazijski grad na obali Egejskog mora, današnji Izmir u zapadnoj Turskoj . 
6 Melet je rječica kraj Smirne i njezin bog. Po njemu bi pravo ime Homerovo moglo biti Melesigen "sin 
Meletov". 
7 Kreteida je nimfa, kći Kreteja, sina Eolova. 
8 Naime, riječ Of.L"TJPO'> u eolskom dijalektu značila je "slijepac". 
9 Hij je veliki otok uz maloazijsku obalu u Egejskom moru, zapadno od Smirne. 
lO Kolo fon je također maloazijski grad južno od Smirne. 
ll U originalu piše 'YPtlf.Lf.LCl'Ta, što bi značilo daje Homer bio 'YPClf.Lf.LCl'TEU'>, tj . "osnovnoškolski" učitelj 
jezika. 
12 Margit je sasvim fragmentarno sačuvan podrugljivi epilij (u heksametrima s umetnutim jampski.J.n 
trimetrima) koji se do 3.st. pripisivao Homeru, no potječe vjerojatno iz 7. ili 6.st.pr.n.e. 
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TlEpt of: 'l"WV "fOVEWV cru-roii 'lTcYA~V 'lTOAA-Tj O~CY<pWVL(Y 'lTCYpa 'lTCtULV EU'l"LV. 'EX.X.&v~KO<; f.LEV -yap 
Kcrt KA.Eav-frT]<> Mcr(ovcr4 X.f-ymJa~v. Ev-ycr[wv 5 of: MEA.TJm, Kcrx.A~KA.f]<; of: Llf.Lcracr-y6pcrv6, 
Ll T] f.LOKp~'l"O'i of: 6 Tpo~~TJV~O<; Llm1f10V(Y Ef.L'lTOpov, EV~OL OE 0CYf1Vpcrv, AL"fV'lT'l"LOL OE MEVEf.LCYXOV 
LEpO"fPCYf.Lf.LCY'l"E(Y 7, ELat of: o'C TT]AEf.LCYXOV '!"OV 'OovaaEw<;. f.LT]'l"Epcr of: oL f.LEV Mf]nv, oL OE 
KpT]tTELOCY, oL OE 0Ef.LLU'l"T]V8, oL of: 'YpvT]t1w9, Ev~O~ of: 'It1CYKT]UL(YV '!"~va. ima c])QLVLKWV 
U'lTEf.L'lTOAT]tTELUCYV, oL of: KcrX.X.~O'lTT]V -r-T]v Moiiacrv, 'l"LVE<; of: TloAlJKcYU'l"T]V -r-T]v N€u-ropo<;. 
'EKCYAEL'l"O of: MEAT]'>. W<; of: 'l"LVE<; <pcra~ MEAT]U~')'EVT]'i, W<; of: EV~OL "AX.-rT]<;10. 'OvOf.LCYUtJf]vm 
of: CYU'l"OV <pcra[ 'l"~VE<; "Of.LTJPOV o~a '1"0 '!"OV 'lTCY'l"Epcr cru-roii Of.LTJPOV oot1f]vm tmo Kv'!TpLWV 
Tl€pam<;, oL of: o~a -r-T]v 'lTTJPWULV 'l"WV Of.Lf.LcY'l"WV. 'lTCYpa ')'Cxp -rot<; Al,oA.Eiia~v OV'l"W<; oL 'lTT]pOt 
KcrA.oiiv-rm. "0'lTEP of: aKTJKOCYf.LEV E'lTt -roii t1Ew-r&-rov cru-roKpa-ropo<; 'Aop~crvoii dpTJf.LEvov V'lTO 
-rf]<; IIvt1[cr<; 'lTEpt 'Of.LT) pov, EKtTTJUOf.LEtTcr. 
4 corr.Sturz : //fPulova L 
5 corr.Meineke : cu///ulwv L 
6 corr.Allen : jJ.aau<> ,.,;1,a u L:::; 
7 corr.Nauck : /////poypuJ!J!U~ta LS 
8 corr.Allen: il~iJ. c • r1u LS 
9 corr.Westermann : ~\,.yvT]ilw LS 
10 corr.Welcker: a\JA.T]T-T]v LS 
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Što se tiče njegovih roditelja, ponovo se o tome među svima javlja veliko 
neslaganje. Naime, Helanik13 i Kleant14 kažu da je njegov otac bio Meon15, 
prema Eugeonu 16 bio je to Melet17, prema Kaliklu 18 Dmasagora, prema Demo-
kritu Trezenjaninu 19 trgovac Daemon; neki misle da je to bio Tamira20, Egip-
ćani govore da je to pisar21 Menemah, a po nekima i Telemah, sin Odisejev22. 
Za majku jedni kažu daje bila Metida23, drugi Kreteida24, treći Temista, četvrti 
Hirneto25, neki smatraju daje to izvjesna Itačanka koju su prodali Feničani26, 
neki da je ona Muza Kaliopa27, a ima ih i koji misle da je Polikasta, kći 
Nestorova28. Ime muje bilo Melet, ili - kako drugi kažu - Melesigen, a prema 
trećima Alt. Neki kažu da je nazvan Homerom zbog toga što su njegova 
oca Ciprani dali kao taoca29 Perzijancima, a drugi zbog oštećenja očiju: 
naime, tako se kod Eoljana30 zovu slijepci. Iznijet ćemo što smo čuli da je 
o Homeru rekla Pitija31 božanskom caru Hadrijanu32. Kad ju je, naime, 
13 Helanik s Lezba, logografiz 5.st.pr.n.e., bavio se posebno izučavanjima genealogija. 
14 Kleant je bio stoički fl.lozofna prijelazu iz 4. u 3.st.pr.n.e. koji je proučavao Homerova djelo. 
15 Meon je jedan od mogućih Homerovih otaca, a prema drugoj verziji (v. bilješku 45) on je pjesnikov 
djed. 
16 Eugeon (ili točnije: Euagon) sa Sama pripadao je starijim logografuna, možda iz 5.st.pr.n.e. Sastavio 
je povijest svoje domovine, izgubljene Samske anale. 
17 V. bilješku 6. 
18 Kaliklo iz Aharne, sofist, bio je Gorgijin učenik i Sokratov suvremenik. Neki sumnjaju u to daje bio 
povijesna osoba. 
19 Demokrit iz Trezene ne spominje se kao pisac ni u jednom drugom izvoru, pa Wilamowitz smatra da 
tekst treba ispraviti u: Demetrije iz Trezene, koji je gramatičar iz kasnijeg vremena i autor jednog 
spisa Protiv sofista. 
20 Tamira je mitski pjevač junačkih pjesama, rodom iz Trakije, najznamenitiji nakon Orfeja, a Homer 
ga spominje u Ilijadi (B 595). 
21 U originalu: LEpo-ypCXJJ.IJ.CX'I"EU<; označava zapravo egipatskog svećenika-znanstvenika. 
22 Telemah, sin itačkog kralja Odiseja i njegove žene Penelope, jedan je od glavnih likova Odiseje. 
23 Metida, kći Titana Okeana i njegove žene Tetije, bila je boginja razboritosti. 
24 V. bilješku 7. 
25 Premda se u mitologiji spominje nekoliko poluboginja i žena pod imenomHirneto i Temista, vjerojatno 
se ovdje ne radi ni o jednoj od njih. 
26 Tj. stanovnica Odisej eva otoka koju su glasoviti antički trgovci i pomorci, semitski narod u Maloj 
Aziji, Feničani prodali kao robinju. 
27 Kaliopa je Muza epskog pjesništva. 
28 Polikasta je bila kći pilskog kralja Nestora, najstarijeg i najrazboritijeg od svih grčkih junaka pod 
Troj om. 
29 "OwrJPo<; na grčkom znači "talac". 
30 Eo ljani su jedno od grčkih plemena koje je nasta valo južni dio kontinentalne Grčke, sjever Peloponeza 
i neke kolonije u Maloj Aziji. V. i bilješku 8. 
31 Pitija je svećenica u Apolonovu hramu u Delfuna koja je objavljivala Apo lanova proročanstva i davala, 
nerijetko dvoznačne, odgovore na pitanja koja su bila postavljena. 
32 Hadrijan je moćni rimski car koji je vladao od 117. do 138.g. 
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·ttodu:rfo" CJ.oTi;u.LolL CJ.O.L so.~.u..ww 
1X>:>i s~d.L;u.\.n.~ ~g SOttOJX>W 'X>ttOJX>W ~g n.o.od~IJ ·ttl.t..od~IJ(X>:>i ttogoJ.OH, S~d.L;u,\,n.~ S0tt(I)'X'{91LV, 
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'llOilJV 1X>~.O~tt3.\. SOil(9g13.00IJ SIJ,.L Sl.t..o~o0 (X>:>i 1.0X>cb S91l(I)'{'X91LV, "S(I).LQ-0 11~g 1.0Q..\.O'XX>31l3J 
·IJ.~t3.\..\.n..o (X>:>i llOd3.L~31l ~g S~ll1.L '1X>ttp ll(.OX>cb O.O<J91.0}L llOd3.L.D~tt3.\.0dlL ll~.LftX> llQ-0 ll~Ti 101113:,. 
"SO.L9:>iX>30g3g ll(91L~ ll!_9.L 'X?1<J X>dO.L~lLOdlL ll~.L S!_9n.cb0'XX>.\.3Ti (!.O.LlJ..10lL Q.O.L 
S(I).LQ-0 3.L S(l)'{'{~ 'll01l3Ti~ll1d:>i01L~ ll~.L (X>:>i llOtt3Ti9~rl.lL ll~.L 3.L ~1\? tt13~3.L.D11L 13\? X>.L.D1'X~Ti SJQ 
·;udgll~ ttOcbO.Oil~lL ~'XOlL tt!_9.LOdtj 3.L>t1.L~ ll1Ti If,. 'dlJ...Llf-Ti 
l.t..L.D~:>i11L3:, l.t.~dO.L.03N (X>:>i dlf.LX>lL ~g soX;uTi~'Xl.t.l 
'll1.L.O~ S91.0lf-:>iX>~J. ,g sog3:" "SOiliJ,d13.0 rl.OJ.OOdtJTi~ 
llX>1X>.\. X><JJd.LX>lL (X>:>i lllf31l3.\. 1X>3d~ ,Ti 119.L.0(1)1l.\.y,. 
.tt01L9d.L ll~.L 
3!?1l9.L n.od.L~Ti;u3~ ,1g 3.0X>fJJocb31L~ 'SOilJ.L (X>:>i sodl.t.Tio" ll3~91L n.ott~Tio~n.lL S(I)~'X1.oX>g dX?"-Q.Ol 
vladar pitao odakle potječe Homer čije je dijete, objasnila mu je u hek-
sametrima ovako: 
Pitaš za nepoznat rod me i gdje je očinska gruda 
besmrtnog pojca. Onje s otoka Itake rodom, 
njemu Telemahje otac, a Nestora kći Epikasta33 
majka, što rodi ga premudrog među ljudima smrtnim. 
Tim riječima doista treba vjerovati i zbog onoga koji je pitao i zbog onoga 
koji je odgovorio, 34 a i zato, uostalom, što je pjesnik tako veličanstveno epovima 
proslavio djeda35. 
Neki kažu daje on stariji od Hesioda, a prema drugima je mlađi od njega 
i s njim u srodstvu.36 A to srodstvo izvode na ovaj način: kažu daje Lin37 rođen 
od Apolona i Posejdonove kćeri Toose38, od Lina je rođen Pijer39, od Pijera i 
nimfe Metone40 Eagar41 , od Eagra i Kaliope Orfej42, od Orfeja Ort, od njega 
Harmonici , od njega Filoterp, od njega Eufem, od njega Epifrad, od njega 
Melanop, od njega Dij i Apelaj, od Dija i Pikimede43, Apolonove kćeri, Hesiod i 
Pers4\ a od Persa Meon45, a od kćeri Meonove i od rijeke Meleta46 Homer. 
33 Epikasta je inače starije ime za Edipovu majku (i ženu) Jokastu, a Nestorova se kći zove Polikasta 
- to kaže i Homer u Odiseji ( "Y 464), v. i bilješku 28. 
34 Tj. zbog ugleda cara Hadrijana i boga Apolona. 
35 Tj. Telemahova oca Odiseja. 
36 Danas se sa sigurnošću tvrdi da su Homerovi epovi, iz 8.st.pr.n.e., stariji od djela Hesiodova, budući 
daje on živio oko 700.g.pr.n.e. 
37 Pod imenom Lin u mitologiji se spominje više sinova Apolona, koji su svi naslijedili bar dio umjetničkog 
talenta svojeg oca. 
38 Toosa, kći boga mora Posejdona, koju ne treba brkati s istoimenom nimfom, majkom Kiklopa 
Polifema. 
39 Pijer, djed Orfejev, prema drugoj je verziji mita bio sin Makedona, eponima Makedonaca. 
40 Metana je nimfa koja se obično navodi kao Pijerova sestra a ne žena. 
41 Eagar je bog jedne rijeke u Trakiji, sjeveroistočnoj grčkoj pokrajini. 
42 Orfej je glasoviti mitološki pjevač i glazbenik; prema jednoj verziji 1nita njegov je otac sam Apolon, a 
majka muje Muza epskog pjesništva Kaliopa. 
43 O većini likova spomenutih u ovom odlomku znamo jedino da pripadaju Homerovoj i Hesiodovoj 
genealogij i; kako ona irna više različitih verzija, i njihovi se rodbinski odnosi ponekad u tim verzijama 
razlikuju. 
44 Pe rs je bio stvarni brat Hesiodov koji se spominje u autobiografskim dijelovima Poslova i dana i kojem 
se Hesiod više puta obraća (cf 9-39 i 633-640): braća su međusobno vodila i parnicu oko očeva imanja. 
45 Meon je ovdje Homerov djed a ne otac: v. bilješku 15. 
46 V. bilješku 6. Homer bi tako bio Hesiodov prapranećak! 
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'I sU.g~ott Xl .ll. : tp'BZ'H' JJO:> Z1 
.110d3.L~3g ~.L 5ogOJDH, 
'1DD~d3lL oDgJv. 5D'{~lL D.LD1)1~ 5(l)Tig ,g D.Lit~ch 
'110.LD1d~ f1.1D10JI!O~X11L~ 1D11Q.ch lpi 11~Ti ~tlfXdy, 
.5odLL'Tio,. 
:f1.1D10.LOdg 1.LD~ f1.9.LD.Ld~ch J.L XJ.L(l)dlL'Ti;ylL 10Tf 3/._~ ,lL;!3 
5(l)gp mglf.Ti OlL~ lt(93~ 3dU.Tio,. 50.Ll.L'{~W ~lA. 
.5ogOJDH, itQ-0 11(DlL<f> ·m~DDitJd)!OlL~ 110dl.L'TiQ,. ~g lt~.L 
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Neki opet kažu da su njih dvojica bili u isto vrijeme u punom uzmahu 
tako da su se natjecali jedan s drugim u beotskoj Aulidi47; naime, Homer je, 
kada je spjevao Margita, obilazio gradove recitirajući stihove kao rapsod48, te 
je došao u Delfe i pitao koja je njegova domovina, a Pitija mu je rekla: 
Domovina je majci ti otok Ij 49 i, kad umreš, 
primit će on te, no čuvaj se tajne mladih dječaka. 50 
A on, pošto je to čuo, izbjegavao je dolazak na lj, alije boravio u okolnim 
krajevima. U isto je vrijeme Ganiktor priredio pogrebne svečanosti u čast 
svojega oca Amfidamanta51, kralja Eubeje52, i pozvao je na natjecanje, dajući 
bogate darove, sve muževe znamenite ne samo po snazi i brzini nego i po 
mudrosti53. I tako su oni, slučajno se - kako kažu -sastavši, došli u Halkidu54. 
Za suce natjecanja bili su postavljeni i neki drugi znameniti Halkiđani, a među 
njima i Paned55, koji je bio brat pokojnikov. Premda su se oba pjesnika čudesno 
nadmetala, kažu daje Hesiod pobijedio na ovaj način: naime, izašao je u sredinu 
i pitao je Homera svaku stvar pojedinačno, a Homer mu je odgovarao. Hesiod 
je, dakle, kazao: 
Homere, Meletov sine što poznaješ namjere božje, 
reci mi najprije što je za smrtnike najveće dobro. 
Homer odgovori: 
Pozemljaru je najbolje prvo da ne bude rođen; 
bude li rođen, da prođe kroz dveri Hada56 što prije. 
Ponovo upita Hesiod: 
4 7 Au lida u Beotiji bila je grad nasuprot otoku Eubeji, ondje gdje je Eubejski zaljev najuži. 
48 Rapsod je putujući recitator epskih pjesama. 
49 lj je jedan od Kikladskih otoka, južno od Para i N aksa. 
50 Tajna mladih dječaka zagonetka je koju Homer neće znati riješiti, a to će biti znak da mu se bliži kraj 
života; v. završetak ovog teksta. 
51 O Ganiktoru i Amfidamantu nema pouzdanih povijesnih podataka. 
52 Eubeja je golem otok uz istočnu obalu Grčke; u drevno doba njezini su gradovi (Halkida, Eretrija) bili 
moćni polisi. 
53 Umjetnička i - posebno - sportska natjecanja bila su u to vrijeme obavezan dio bogatih pogrebnih 
svečanosti . 
54 Halkida je najznačajniji grad na Eubeji, smješten na Eri pu, najužem dijelu Eubejskog zaljeva: beotska 
se Aulida (v. bilješku 47) nalazi točno nasuprot nje na kopnu. 
55 Paned, brat Amfidamantov, bio je i njegov nasljednik na kraljevskom prijestolju. 
56 Had je podzemni svijet. 
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Deder, reci mi i to, Homere, bozima nalik, 
što ti se čini da najljepše smrtniku u srcu godi. 
A on odgovori: 
Kada veselje zavlada među čitavim pukom, 
kada pjevače po kućama slušaju gosti na gozbi, 
uokrug sjede, a pred njima stoje stolovi puni 
kruha i mesa, dok grabi iz bačve vinotoča slatko 
vino i raznosi, ulijeva svakom u njegovu čašu -
to mi se upravo najljepšim u srcu čini od svega. 57 
A kad je izrekao te riječi, kažu da su se Grci tako silno zadivili ovim 
stihovima da su ih nazvali zlatnima, pa ihjoš i danas svi izgovaraju kao molitvu 
kod zajedničkih žrtvovanja prije gozbi i izlijevanja vina58. A Hesiod, ozlojeđen 
Homerovim uspjehom, počne ispitivati nerješive zagonetke59 i izgovori ove 
stihove: 
M uzo, hajde ni sadašnjost niti budućnost ni prošlost 
nemoj mi uopće pjevati, druge se prisjeti pjesme. 
A Homer, u želji da u nastavku razriješi nerješiva, reče: 
Nikada oko Zeusova groba konji uz topot 
neće s lupati kola dok se zbog pobjede spore. 60 
Budući da mu se i u tome lijepo suprotstavio, Hesiod krene na dvoz-
načne izreke i govorio je više stihova zahtijevajući da mu Homer na svaki 
57 Odiseja • 6-11. U Maretićevu i Ivšićevu prijevodu (Homer, Odiseja, Nakladni zavod Matice hrvatske, 
Zagreb 1987, preveo T.Maretić, pregledao i priredio S .Ivšić) stihovi glase: 
Kad je u narodu svak u veselju, i kada su gosti 
U kući i svi sjede po redu i slušaju pjesmu 
Od pjevača, a uz njih na stolu mnogo je svega, 
Mesa i hljeba mnogo imade, a iz krčaga 
Grabi vinotoča vino i gost'ma u vrčeve toči; 
To mi se čini u mojoj u duši najljepše daje. 
58 Izlijevanje vina oblik je žrtve bogovima na početku gozbe i kod sklapanja ugovora. 
59 Riječ je o doskočicama u kojima se iskazuje paradoksalna tvrdnja koja je, na prvi pogled, logički 
nerazrješiva (7u <'i-Tropa). 
60 Na Hesiodov zahtjev da opjeva nešto što se nikada nije dogodilo niti će se dogoditi, Homer spominje 
konjske trke na pogrebnim svečanostima u čast besmrtnog vrhovnog boga Zeusa. 
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pojedini od njih prikladno odgovori. Prvi je, dakle, stih Hesiodov, a nakon toga 
slijedi Homerov; ponekad je Hesiod postavljao pitanje i u dva stiha: 
Počeše jesti goveđe meso i vratove konja 
znojne razuzdaše,jer se silno umoriše ratom. 61 
Frigijci koji su najbolji od svih ljudi kod lađa 
treba li gusarima na obali ukrasti ručak. 62 
Heraklo odloži luk savijen sa svojih ramena 
rukama - pobivši strijelom cijelo Giganta pleme. 63 
Ovaj je sin muškarca hrabra, no plašljiva ipak 
njemu je majka, jer rat je pretežak ženama svima. 
Nije ti doista otac obljubio gospođu majku, 
s pomoću zlaćane Afrodite oplodiše tijelo. 64 
Strijelama vješta Artemida, kad se vezala brakom 
mila Kalisto, ubi je pogotkom srebrna luka. 65 
Cijelog se gošćahu dana, a nisu imali ništa 
od ku&, dade im sve Agamemnon 66, ljudima vladar. 
Kad se pogostiše gozbom, tu u pepeo crni 
bijele su oni sabrali kosti mrtvoga Zeusa 
sina, bogolikog Sarpedona, hrabrog veoma. 67 
61 Paradoks je u tome što se konjska šija, dakako, ne može jesti. Inače je distih gotovo doslovno preuzet 
iz Aristofanova Mira ( 1280 sq .). 
62 Frigijci , stanovnici maloazijske pokrajine, u Grčkoj su poslovično bili smatrani nesposobnima bilo 
za što drugo osim za to da budu (lijeni) robovi-sluge, tako da nisu mogli nikako biti vješti mornari. 
Osim toga frigijski su robovi bili notorni kradljivci. 
63 Bilo je, čini se, nezamislivo da Heraklo, najveći od svih junaka, skine svoj luk: Homer pokušava 
"spasiti" paradoks tako da ustvrdi kako je Heraklo obavio do kraja svoj posao protiv Giganta, 
dugokosih divova koji su napali samog Zeusa, a on ih je upravo uz Heraklovu pomoć svladao. 
64 Nije sasvim jasno na koji je način došlo do začeća bez tjelesnog kontakta između oca i majke; čini se 
da Homer ovdje uvodi Afroditu, boginju ljubavi, kao da je ona neka vrsta deus ex machina. 
- 65 Artemida, boginja lova, bila je zakleta protivnica braka, tako da Homer, razrješujući paradoks, 
spominje njezinu pratilju i prijateljicuKalisto: prema mitu, u nju se zaljubio i osvojio juje sam Zeus, 
no nije je ubila Artemida već ju je Hera, Zeusova žena, za kaznu pretvorila u medvjedicu. 
66 Agamemnon je mikenski vladar i vrhovni zapovjednik grčke vojske pod Trojom. 
67 Ponovljeni paradoks s mrtvim Zeusom (v. bilješku 60) Homer izbjegava spominjanjem Sarpedona, 
sina Zeusa i Laodamije, koji se u trojanskom ratu hrabro borio na strani Trojanaca i herojski poginuo 
u dvoboju s Patroklom. 
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Mi u dolini Simoenta68 sjedeći upravo tako 
krenusmo odmah od lađa na put oko ramena 
noseći mačeve s drškom i dugocijevna koplja. 69 
Tada mladići plemenita roda rukom od mora 
s voljom i hitro odvukoše lađu brzoplovku onu. 70 
Zatim posjete Kolhidu oni i Eeta kralja, 
znajući daje bezakonik bezdomni, izbjeći htješe. 71 
Izlivši na žrtvenik i ispivši valove morske 
namjere oni preplaviti lađama građenim ' čvrsto. 72 
Za njih se sve Atrejević13 molio na moru silno 
da ne stradaju nikad, pa prozbori riječ i reče: 
'Jedite, stranci, i pijte, i neka nitko se od vas 
ne vrati svojoj kući u milu očinsku zemlju 
štetu pretrpjev, već stignite odmah kući bez štete. '74 
Pošto je Homer na sve tako lijepo odgovorio, ponovo reče Hesiod: 
Samo mi još odgovori na pitanje moje: koliko 
dođe s Atrejevićima Ahejaca pod !lij ?75 
A on odgovori ovako u obliku matematičkog problema: 
Bješe pedeset ognjišta vatre, ognjište svako 
ražnjeva ima pedeset, s pedeset obroka mesa: 
triput po trista je Grka oko obroka svakog. 
68 Simoent je rijeka u podnožju Troje. 
69 N e sasvim jasan paradoks ovdje je sveden na neobičnost iskaza put oko ramena. 
70 I ovdje je nelogičan izraz rukom od mora. 
71 Eet, sin boga sunca Helija, kralj je Kolhide, zemlje na istočnoj obali Crnoga mora na obroncima 
Kavkaza. Iz priče o zlatnom runu i Argonautima i njihovu vođi J asonu znamenit je kao n~ gostoljubiv 
domaćin i varalica, tako da mu nitko ne bi išao u posjete. 
72 N a žrtvenik se izlijevala vino, a ne morski valovi, koji se, dakako, nisu mogli ni piti. Prijevod bi bio 
razumljiviji daje iza ispivši stavljen zarez, ali time bi bila poništena nelogičnost u Hesiodovu iskazu. 
73 Atrejevići su Agamemnon i Menelaj, sinovi mikenskog kralja Atreja. 
74 Ovdje je Hesiodov iskaz sadržan u četirma stihovima, a samo je posljednji stih Homerov odgovor. 
75 !lij je drugo ime za Troju, kao što su Ahejci metonimija za Grke. 
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STWO : uanv·ppe gg 
S'I .n ,mx~ : uosu~tp~nH'JJO:> gg 
S'I 0.1.1\!0'Ih.L : t{O"ElZ'H'Wa n 
S'I tto~91idntt~ : ap-euoss~OH'JJO:> f:g 
ap-euoss~og·pp-e gg 
'X>.L.Ol3'{JL 9Z3.L X>.Ltt~~4-ttl3ttX>~ X>.L.01X;y'{1 ,.Ltt~~LI.JLny 
:m.Ll3'{X>>t 1.moJL~~tt~ ,.LOJL J.L LI.Jtto'Timg~3 ,g H. 
·m.LLI.JL~ tt1.0l3~XX>dJL 1lL1 ~ottngttJ>t ~<?.L~X> ~lO 
:tt1.L.01 tl913!' ~o~dX ttOlOJL ~lO.LOdS ~g 1X>.OC).3.L.01II 
·m~3JL~ ,Ti~ ,g <,!>dm>t ·~c.9~d9 ,.Ltt9dX>JL ~.L tt13>t.O<:Jtl;..1J 
:tt3>tnch~JL 1.D10JL~~tl~ ,JL1 dX>Ti>t~.L J.L ~g ~LI.JdlO.O ~Y.! 
'tl135JdOJL 1.010~X9Ti MOJg1 ~X>J'{3cb<p ~~tt10)1 
:J.L 1X>.LX>tt~g Ll.pdgtt~ 1X>>t 3.L Ll.tt~o1n>t1g ~g H. 
·tt(!>dgtt~ tl1.oX>Ti<:J.o 1n'<~1 ~3tt~dcn U.Ti<:M;.. y.Ti1 tt~Ti ~u. 
:ttl3JLp 1X>.L3~ u 9. sz~13X~ ttO.L.01d~ (I).L.OJXX>\{1 ,g tl J, 
'X>.LttX>JL~ tt<?.L ~1 ttott9dX 13~ <}.un:o~ mttp ttnOtti!-J 
:ttott13Ti~ tt1.L.01 tt(I).Ltt;ylL u 9. ~103~ ~g 1X>~3X~!-J 
·LI.J3lL1 tt1.D10)1Jg~ ,g Ll.>tJg 'tzo.Ltte!niu 10{}X>;..~ ,g 10 
'tt310'{~{}1 ttC!>dX.o1X> tl(!>.L <?JL~ tl13tlJX>gd3>t lfTi 13 
:~10JOlL 1.03~~ tt11X>>t M3'{9JL O.Ltll0>t10 ,.L.01d~ tl'i? ~C!>ll 
'X>~1 tl1.L.01 tlO'{Jcb C!nin~ <_9.0 1.L 9. tt;yJL ~g O'{'{~ 
.tt(I).Ltt;yJLx,> ttO.L.01~X~ tt(!>>tX>>t ~g tl(!>.L '<,!.>.LnX>~ tt<?.L~X> 
1X>ttp ttOd.L~Ti 1X>.L.O~ tt(!>~X>;._~ tl(!>.L tt~Ti tlO.L.01'{'{;y)l 
'(I).0~3do;..~ ttoodcb9dJL 10.L nx;y'Ti <:>;..1 d~.L~ .ttl3JLP 
~13~3'{3>1 X>.LC).X>.L 3Ti X>.Ltl9>t~ rtOJV 3tlO;._>t~ ,gOJ.OH, 
.1.0LI.cb ~g o. 
'1X>.OC).O>t~ d~;._ (I)~{}OJL 'tlO.L.01~X~ 1X>>t 3.L tl9.L.01'{'{;y>t 
1.0lO.LLI.tt.(} lfg 1.L 9. EZtt(I)59TidX>tt1 ttOd.L~Ti tt03~'< 
·~3d.L:o;..~.(} o1ox;y;..3Ti ~'?1V o10.L.OJfjl'} ·~o~x ~<!> 
•m.oCJ.Ow 3.o J.OC!>Tiu d3lL l3 ,dli.Tio,. ~o.LLI.x~w ~u 
.tt1'{;yJL 1X>.L3Xd~ ~ogOJ.OH, 9 tt(!>ttO~cb ~O.LttQ.Od3.Ld3JL'} 
nodlf.Tio, CJ.O.L [fg X>.Ltt;yJL ~.LX>)I ·zz~3g;y1dn'Ti ,tt 1X>>t 1X>J.OO>tmg 1X>>t 1X>J'{1X.m>tX>>t3gtt1 ~g 
tt(!>1X>Xy, ·,3 ~3g;y1'{1X 1X>>t;y ~3g;y1dn'Ti o~gX>>t3g ~g tt(!>3d>t ',9 ~3g;y1'{1X 1X>>t 101.09>tX>.Ltt3JL 1X>.LttOttJ;._ 
10)!.0J'{3S9 X>.Ltt0>tlf.J..tt3JL tt(!>.O~ tt(!>dX>X.o1 d~;.. tt(!>.L .tlO.L.01JL~ ~0{}\!.'{ JL 1X>.L3>t.OJd'}3 ~g O.LCJ.O! 
Toliko se mnoštvo čini nevjerojatnim: ako je bilo pedeset ognjišta, 
ražnjeva ima dvije i po tisuće, a mesa stodvadeset i pet <tisuća: Ahejaca je, 
dakle, bilo stodvanaest milijuna i petsto tisuća>. 76 Kako je Homer u svemu bio 
bolji, Hesiod, zavidan, opet započne: 
Homere, Meletov sine, ako si Muzama mio, 
kao što pričaju, kćerima velikog najvišeg Zeusa, 
reci u prikladnu stihu što je za smrtnike stvarno 
najbolje, što je pak najgore; to bih volio čuti. 
A on reče: 
Potomče Dijov, Hesiode, tvoj mi je zahtjev da o tom 
zborim drag, te ću doista rado ovako ti reći. 
Bit će za čestite najbolje sami sebi da budu 
mjerom, dok je za loše najgore to baš od svega. 
i drugo sve me pitaj srcu što ti je drago. 
Kako se, kojim zakonom, najbolje upravlja gradom? 
Kad se ne želi opačinom steći neki dobitak, 
kad se čestiti cijene, a pravda neprave stiže. 
Što je od svega bolje od bogova moliti, kaži. 
Da nam milostivi budu uvijek i u svako doba. 
Što bi najkraće rekao daje najbolje svima? 
Moje je mnjenje: junačko srce u muževnu tijelu. 
Kakvo dobro pridonijeti mogu poštenje i hrabrost? 
Opću ostvariti korist pojedinačnim trudom. 
Što su među ljudima znakovi mudrosti prave? 
Spoznati točno zbilju i slijediti priliku zgodnu. 
Kakva je nevolja prava da stekneš vjeru u ljude? 
Ona u kojoj tek nakon djela slijedi opasnost. 
Što to uopće ljudi mogu nazivati srećom? 
Umru li najmanje tuge proživjev a mnogo veselja. 
76 Na osnovi računice: 50x50x50x3x300 = 112.500.000. 
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'PTp'JEnwv of: Kat Tmhwv, ol f.LEV "EA.A.T}vEc; 'ITcXVTE'> n)v "OJLT}pov EKEAEvov CTTE<pavoiiv, 6 of: 
[3acr~A.Euc; IIavT]oT}c;27 EKEAEVCTEv EKamov TO K&A.A.~mov EK TW Lol.wv TIOL T} f.LcXTWv d'!TEi:v. 
'Hcrl.oooc; ovv E<fl11 'ITpG.JToc;· 
rrx."~&owv 'ATAa"(EVEWV E'IT~TEAAOJLEVcXWV 
apxw\t' Čif.LTJTOV, ČipOTOLO TE OVCTOJJ..EVcXWV' 
a'~ oT] TO~ VVKTac; TE Kat il f.LaTa TECTCTapcXKOVTa 
KEKpv<paTCYL, avTLc;28 OE 'ITEP~'IT AO f.LEV01! EV~al!TOV 
<paLVOVTCYL, Ta '!TpWTa xapaCTCTOf.LEVOLO CT~OTJp01!. 
01iT6c; TOL '!TEOLwv 'ITEAETCYL VOf.LO'i, oi: TE -fraA.&cr(TT}c; 
E-y-yv-fr~ vmETcXova', oi: T' a-yKEa29 [3T}cra-T]EvTa 
'ITOVTOV Kl!f.LaLVOVTO<; Či'ITO'!Tpo-fr~ 'ITLOVa xwpov 
val.ova~v. "(Vf.LVOV CT'ITELPE~v. "(Vf.LVOV of: [3owTELv, 
"(Vf.LVOV T'30 Čif.LcXE~V, ih' &v wp~a 'lT(YVTa '!TEAWVTCYL. 
27 corr.Rzach : '!TavoU!'T]'i LS 
28 em.Allen: aMh<; LS 
29 corr .Allen : f o' iiyyw. LS 
30 corr.Allen: "'l"f.Lvou<; il' LS 
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Kad je i to rekao, svi su Grci htjeli dati Homeru pobjednički vijenac, ali 
kralj Paned77 zapo.vjedi da svaki od njih izgovori najljepše stihove iz vlastitih 
djela. Prvi je stoga govorio Hesiod: 
Kada Plejade, Atlanta kćeri, 78 izlaze, treba 
žetvom započeti, kada zalaze, oranje počni; 
one su četrdeset skrivene dana i noći 
punih, zatim, dok godina svojim prolazi tokom, 
one se ukažu: 79 tad se prvi put srpovi oštre. 
Takav ti zakon vlada na polju za one što blizu 
mora stanuju, a i za one što borave na tlu 
plodnom daleko od uzbibanoga mora u dolu 
dubokom: treba gol da siješ, gol i da oreš, 
gol i da žanješ, 80 i p lodan svaki bit će ti urod. 81 
Nakon togaje govorio Homer: 
Oko dvojice Ajanta82 bojni redovi moćni 
77 V. bilješku 55. 
78 Plejade, sedam kćeri Titana Atlanta (diva koji na ramenima drži čitav nebeski svod), ubile su se od 
žalosti za svojim sestrama Hijadama, pa ih je i jedne i druge Zeus pretvorio u zvijezde. Nalaze se u 
sazviježdu Bika (kod•nas se zovu Vlašići) . 
79 Četrdeset dana izmedu "zalaska" i "izlaska" Plejada protječe otprilike od početka travnja do prve 
polovice svibnja. Prema kompjutorskim proračunima 700.g.pr.n.e. u kontinentatlnoj Grčkoj Sunce je 
svojim bljeskom onemogućavalo vidljivost Plejada u razdoblju od 5. travnja do 9. svibnja (ovisno o 
mjestu promatranja i subjektivnim sposobnostima promatrača, period je mogao biti i nešto dulji) . Za 
ove dragocjene podatke (koj i dokidaju nedoumice što ih ostavljaju kontroverznosti većine dosadašnjih 
komentara) dugujem zahvalnost dr. Gustavu Krenu, suradniku Zvjezdarnice u Zagrebu. 
80 Tj . u vrijeme vrućina . 
81 Poslovi i dani 383-392, u Bazalinu (v. bilješku 3) prijevodu: 
Plejade, Atlanta kćeri, na nebu kad se pojave, 
'{reba početi žetvu, kad zađu, orati podi. 
Cetrdeset se dana i noči skrivaju one, 
Ali u krugu godine kada se pomole opet, 
Istom je onda vrijeme za žetvu da željezo oštriš. 
Takav je zakon polja za one koji uz more 
Stanuju, k6 i za one, tamo, u p itomu dolu, 
Dalje od mora burnog, što tustu imaju zemlju: 
Goli treba da siju i goli zemlju da oru, 
Goli da kose, žele li Demetrin posao svaki 
U pravi čas da svrše ... 
82 Dvojica Aj anta dva su glasovit a grčka junaka iz trojanskog rata: "veliki Ajan t" bio je, nakon Ahileja, 
najhrabriji od svih Grka, a "mali Aj ant" posebno se isticao u borbi kopljem. 
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jl.aKpai:~. &~ e!xov Tajl.Eal.xpoa~. "OaaE B' Uj.!.EpBEv 
av"(i] xaA.KEL11 Kopu{}wv a1ro A.ajl.'ll"Ojl.Evawv 
{}wpTJKWV 'TE VEO<Tjl.TJK'TWV <TaKE(J)V 'TE <paE~VW 
EPXOjl.EVWV ajl.VB~~- MaA.a KEV {}pa<T1JKapB~o~ EL11 
8~ TmE 'Y1l{}TJ<TE~EV tBWv 'll"OVOV ouB' aKaXOL'TO. 
E>avjl.Ći<TaV'I"E~ OE Kat EV 'I"OU1"4> 'TOV "Oll-11POV ot "EAA"vE~ E'lr1Jvouv31, w~ 'lrapa 'TO 'lrpOcrf]KOV 
, ~ • ~ , • ,, l> l>, , ' ·o ~>' A ' , .. , 'H , l> 
"(E"(OVO'I"WV 'TWV E'll"WV, Ka~ EKEI\.E1JOV u~uOVa~ '1"11V V~K11V· uE t-'a<T~I\.EU~ 'TOV <T~OuOV 
E<rrE<pćtvwaEv EL'lr~>V Bl.Kaow e!vm TOv e1rt "fEWp"(l.av Kat ELPTJV11V 'lrpoKaAoUjl.Evov v~Kilv, oil 
'TOV 'll"OAEjl.OV~ Kat <T<pa'Ya.~ B~EE~ovTa. Ti')~ jl.EV oVV VLK11~ oihw <p<X<Tt 'TUXEi:V 'TOV 'Hal.ooov Kat 
A.a~ovTa '~"PL'lrooa xaA.Koiiv &va{}Ei:va~ Tai:~ Mouaa~~ Em"(pćtiJ!avTa· 
'HaCoBo~ Mm)am~ 'EA.~Kwvl.a~ TovB' &ve{}11KEv 
Vjl.V4> v~KTJ<T<X~ ev XaA.Kl.o~ {}Ei:ov "Oll-11POv. 
l 
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stanu, koje u sukobu prezreo ne bi ni AresB3 
niti AtenaB4 što razgoni vojske. Najbolji od svfh, 
birani, Hektora čekahu divnogB5, s njim i Trojance, 
zbijenim kopljem do koplja, čvrstim štitom do štita; 
štitnik podupire štitnik, kaciga kacigu, junak 
opet junaka, konjogrivne kacige rubom se tičU 
kad se nagnu: tako su zbijeni stajali oni. B6 
Tad se nakostriješi bitka ljudomorna dugim veoma 
kopljima, onima kojim siječe se koža, a oči 
sasvim zaslijepe od mjedena sjaja s kaciga svijetlih, 
s oklopa nanovo ulaštenih, sa štitova sjajnih, 
dok su stizali zajedno. Vrlo srčan bi bio 
tko bi bez tuge s veseljem tešku promatrao bitku. B7 
Zadivljeni i time, Grci su hvalili Homera da mu pjesme nadilaze uobi-
čajenu vrijednost i predlagali su da se on proglasi pobjednikom. Ali kraljBB 
dodijeli pobjednički vijenac Hesiodu uz objašnjenje daje pravo da pobijedi onaj 
koji poziva na poljodjeljstvo i mir, a ne onaj koji pripovijeda o ratu i pokoljima. 
Pričaju da je Hesiod, dakle, ovako zadobio pobjedu i da je osvojen mjeden 
tronožac posvetio Muzama uz natpis: 
Muzama s Helik6na Hesiod pokloni ovo 
pošto u Halkidi pjevom božanskog Homera svlada. 
B3 Ares, sin Zeusa i Here, bio je bog rata. 
B4 Atena, boginja mudrosti i zaštitnica Grka pod Trojom, također je bila vrlo vješta ratnica. 
B5 Hektor, najstariji sin kralja Prijama, najveći je trojanski heroj . 
B6 Ilijada N 126-133, u Maretićevu i Ivšićevu prijevodu ( Homer, Ilijada, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, Zagreb 19B7, preveo T. Maret\ć, pregledao i priredio S. Ivšić): 
Okolo Ajasa dva se po redaju čete, 
Kojima ne bi, da dođe, ni Ares zabavit mogo, 
Ne bi ni razbivojska Atena, jerbo po izbor 
lfajbolji staše junaci Trojance i Hektora čekat 
E!_tftom pokloplvši štit i koplje naslonfv na koplje, 
Stit se sa štftom sasta i sa šljemom šljem i s junakom 
Junak, konjogrivnl šljemi dod[rnuše sjajne bran[ke, 
Kad bi se nagnuli momci; toliko se sabiše gusto. 
B7 Ilijada N 339-344, u Maretićevu i Ivšićevu prijevodu (v. prethodnu bilješku): 
U bici - pogubi ljudskoj - zastt'še dugačka koplja, 
Koja meso sijeku, u rukama njihnim; a oči 
?asljeplj[vo je sjaj sa mjedenih kaciga sv jeti ih 
I sjaj oklopa novih i glatkih štitova sjajnih, 
Kada šetaše vojska; veoma smjelan bi bio, 
Tko bi se muci toj veselio nimalo tužan! 
BB Tj. Paned, v. bilješku 55. 
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Kad je završilo natjecanje, Hesiod otplovi u Delfe89 da čuje riječ pro-
ročišta i da zbog pobjede posveti žrtvu božanstvu. A kad se približio hramu, 
pričaju daje proročica90 osjetila božansko nadahnuće i rekla: 
Blažen ovaj je čovjek što o mum brine se domu, 
ovaj Hesiod, kojega časte i besmrtne Muze. 
Njemu će slava se širiti dokle dopire zora. 
Ali čuvaj se prekrasnog gaja nemejskog Zeusa 91 . 
ondje je, naime, tebi dosuđen smrtni svršetak. 
Pošto je saslušao proročanstvo, Hesiod se držao daleko od Peloponeza, 
pomislivši da bog govori o tamošnjoj Nemeji, i dođe u lokridsku Enoju92 i svrati 
Amfifanu i Ganiktoru, sinovima Fegejevim93, budući da nije razumio božju 
riječ. Naime, cijelo se ono područje zvalo svetištem Zeusa nemejskog. Kadje već 
dugo proboravio u Enoji, mladići su posumnjali da je Hesiod zaveo njihovu 
sestru, pa su ga ubili i bacili u more između Eubeje94 i Lokride. Nakon tri dana 
mrtvo su tijelo delfini donijeli na kopno u vrijeme kad su tamošnji stanovnici 
održavali neku domaću svečanost u Arijadninu95 čast; svi su dotrčali na obalu 
i, prepoznavši tijelo, oplakali su ga i pokopali, pa su počeli tražiti ubojice. A oni 
se uplaše bijesa građana, spuste ribarski čun u more i zaplove prema Kreti96 . 
Usred plovidbe Zeus ih pogodi munjom i potopi, kako kaže Alkidamant u 
Sjedištu Muza. 97 Eratosten priča u + ...... 98 daje vrač Euriklo, zbog krivice koju 
smo spomenuli, ubio i žrtvovao tuđinskim bogovima99 Ktimena i Antifa, Ganik-
89 Del fi s Apolo novim svetištem i proročištem nalaze se u Fokidi, na jugu kontinentalnog dijela Grčke. 
90 'IJ . Pitija (v. bilješku 31). 
91 Nemeja je naziv više lokaliteta, od kojih su najpoznatiji dolina i mjesto u Argolidi na sjeveroistoku 
Peloponeza, gdje je u gaju bilo veliko svetište Zeusovo. 
92 Enaja u Lokridi gradić je zapadno od N au pakta. 
93 Fegej, kralj Naupakta, i njegovi sinoviAmfifan i Ganiktor pripadaju lokalnim legendama. 
94 V. bilješku 52. 
95 Arijadna, kći kretskog kralja Minosa, pomogla je atenskom junaku Tezeju da ubije čudovište 
Minotaura, ali ju je on - umjesto da se njome oženi - morao ostaviti uspavan u na otoku N aksu. 
Nakon nesretna života uvrštena je među zvijezde. Smatra se da nije odviše vjerojatno da se u Enoji 
uistinu održavao Arijadnin kult. 
96 'IJ. daleko na jug. 
97 Alkidamant je atenski govornik i sofist iz 4.st.pr.n.e. koji je, između ostalog, sastavio Sjedište Muza, 
djelo u kojem u anegdotalnom obliku prepričava znamenite primjere govorničke vještine iz prošlosti, 
pa tako i natjecanje izmedu Homera i Hesioda. 
98 Eratosten iz Kirene glasoviti je učenjak iz 3.st.pr.n.e. koji se bavio, između ostalog, i illološkim radom 
i izučavanjem starih pisaca. U originalu je mjesto nejasno, tako da ne znamo u kojem je spisu opisao 
ovaj događaj. 
99 Dakle, negrčkim božanstvima (možda kretskima). 
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torove sinove. A djevojka, sestra onih koje smo spomenuli, nakon propasti sama 
se objesila: upropastio juje neki stranac iz Hesiodove pratnje po imenu Demod; 
kažu da su i njega oni ubili. Kasnije su, u skladu s proročanstvom, Orhomenjani 100 
prenijeli Hesiodovo tijelo i pokopali kod sebe, stavivši na grob natpis: 
Askraje rodna mu gruda, bogata njivama
0
101 ali 
mrtvom Hesiodu prah pokriva minijsko1 2 tlo, 
znano po konjskim goničima. Ljudi ga najviše slave 
kada donose sud tražeći mudrosti znak. 
Toliko o Hesiodu. A Homer, ~ašto je izgubio pobjedu, obilazio je okolo 
i recitirao pjesme, najprije Tebaidu 1 3 u 7.000 stihova, koja započinje ovako: 
Boginjo, pjevaj mi bezvodni Arg104 i vladare odande. 
Zatim je recitirao Epigone 105 u 7.000 stihova, koji započinju ovako: 
Sada započnimo, Muze, opet o ljudima mlađim. 
Naime, neki tvrde da su i ovi spjevovi Homerovi. Kad su ih čuli, Ksant 
i Gorg, sinovi kralja Mide 106, pozovu ga da sastavi epigram na grobu njihova 
oca, na kojemu je bila podignuta mjedena djevojka koja je oplakivala Midin u 
smrt. Sastavio gaje ovako: 
Djevojka ja sam od mjedi, sjedim na Midinu humku. 
Dokle god voda teče i cvatu v !soka stabla, 
dokle bujaju rijeke i dokle oplakuje more, 
dok se na istoku sunce rađa i blistavi mjesec, 
čekat ću upravo ovdje na suzama oblitom grobu, 
javljat ću namjernicima: ovdje je sahranjen Mida. 
100 Orhomen je beotski grad, u mikenskom razdoblju vrlo znamenit; tako je Hesiod pokopan u svojem 
užem zavičaju, jer je i rodna Askra bila u blizini. 
101 Bogata njivama ovdje je epitheton ornans, ako zaključujemo prema onome što je sam Hesiod rekao o 
Askri (v. bilješku 2) . 
102 Minijci su drevno eolsko pleme koje je u Beotiji osnovalo Or homen. 
103 Tebaida je sasvim fragmentarno sačuvan ep koji govori o te banski legendama (kralju Edipu i njegovoj 
djeci), a već u antici se pripisivao ili Homeru ili Antimahu s Teja. 
104 Arg je moćni grad u Argolidi na Peloponezu kojim je vladao Agamemnon. 
105 Epigoni su također ep iz tebanskog ciklusa (govore o opsadi Tebe), a autorima su smatrani ili Homer 
ili Antimah s Teja. Sačuvani su u malim fragmentima. 
106 M ida je bio kralj u maloazijskoj Frigiji, poznat i po tome što muje bog Dionis ispunio želju da sve što 
dotakne postane zlato. 
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Dobivši od njih srebrnu posudu, u Delfimajuje darovao Apolonu s natpisom: 
Febe 107 gospodine, dar ti prekrasan daruje Homer, 
jer si se brinuo za me; i vječnu mi slavu udijeli. 
Nakon toga sastavio je Odiseju u 12.000 stihova, pošto je već dovršio 
Ilijadu u 15.500 stihova. Pričaju da gaje, pošto je proboravio ondje, kao gosta 
primio u Ateni Medont108, kralj Atenjana. Kad je u vijećnici bilo hladno i kad 
su zapalili vatru, kažu daje bez pripreme spjevao ove stihove: 
Djeca su dika muškarca, a dika grada su kule, 
ures ravnica su konji, brodovi ures su mora, 
lijepo je vidjeti narod kako u skupštini sjedi. 
Ipak je najbolji pogled na dom gdje vatrica gori, 
kada zimski je dan i kada Kronović109 sniježi. 
Pošto je i ondje proboravio, otišao je pjevati svoje pjesme u Korint110. 
Uz velike počasti boravio je i u Argu 111 i recitirao je iz Ilijade ove stihove: 
Oni su vladali Tirintom 112 visokih zidina, Argo m, 
Hermi6nom, Asinom, što motre na duboki zaljev, 
Trezenom, Ejonom i Epidaurom bogatim lozom, 
i Egina m otokom, Mase tom 113 - momci Ahejci; 
njih je opet vodio moćni bukač Dio med, 114 
107 Feb je jedan od nadimaka boga Apolona. 
108 Medont je sin legendarnog posljednjeg atenskog kralja Kadra i prvi koji je bio iipxwv f3tunl\eu<;, dakle 
magistrat koji je zadržao neka ovlaštenja kralja; povijesno promatrano, ova se promjena dogodila 
vjerojatno početkom 7.st.pr.n.e. 
109 Kronović je Zeus, budući daje on sin Kronov. 
110 Korint je velik grad na Peloponezu, na samoj prevlaci koja poluotok spaja s kopnom. 
111 V. bilješku 104. 
112 Tirint je nekad moćan grad u Argolidi na Peloponezu, postojbina Heraklova, a zidine su mu podigli 
Kiklop i. 
113 Hermiona, Asina, Trezen, Ejan, Epidaur i Maset također su gradovi u Argolidi, dok je Egina otok 
ispred njezine obale. 
114 Ilijada B 559-563, u Maretićevu i Ivšićevu prijevodu (v. bilješku 86): 
Koji iz Argosa bjehu, iz Tirinsa s mnogim zidovma, 
Iz Hermi6ne, As!ne, pred kojih svakom je zaljev 
Dubok, iz Troizene, Ej6ne, iz Epidaura, 
Grada lozoplodnog, momci iz Maseta i iz Eg{ne, -
Njima vojvode bjehu Diomed, gr/ati bOjnik, ... 
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Tidejev sin, sa snagom Eneja, njegova oca 115, 
s njim i Stene!, sin Kapaneja slavnog veoma, 116 
treći je išao skupa Euripil, bogoliki junak, 
sin Mekisteja, onog vladara, Talajev unuk. 117 
Svima na čelu je bio moćni bukač Dio med, 
njih je slijedilo osamdeset brodova mrkih, 118. 
na njima poredani su muževi vješti u ratu, 
s lanenim oklopima Argejci, oštrice ratne. 119 
Prvaci Argejaca, pretjerano obradovani time što njihov narod slavi 
najglasovitiji od pjesnika, obdarili su ga skupocjenim poklonima i - podignuvši 
mjedeni kip - odlučili su da se Homeru prinosi žrtva svaki dan, svaki mjesec 
i svake godine, <a> da se druga žrtva svake pete godine šalje na Hij 120. Na 
njegov su kip postavili natpis: 
Ovo je Homer božanski što je uresio divno 
zboreći mudrosti riječ predičnu Heladu svu, 
nad svfm Argejce: Helenu 121 ljepokosu sveteći oni 
Troju su srušili, taj ziđa božanskoga grad. 
Zahvalan njemu postavi narod velikog grada 
ovdje ovakav kip, besmrtnik dade mu čast. 
115 Diomed, sin Tideja, jednog od boraca pod Tebom, i unuk Eneja, kalidonskog kralja, bio je kralj Arga 
ijedan od najvećih grčkih junaka pod Trojom. Ovaj se stih inače ne nalazi u izdanjima Ilijade. 
116 Stenel, sin kralja Kapaneja, koji je i sam bio jedan od "sedmorice pod Tebom", pratilac je i hrabar 
suborac Diomedov. 
117 Euripil, koji se u Ilijadi zove Eurijal, grčki junak pod Trojom, sin je Mekisteja, također borca pod 
Tebom, i unuk Talaja, jednog od Argonauta. 
118 Ilijada B 564-568, u Maretićevu i Ivšićevu prijevodu (v. bilješku 86): 
.. . K tome i mili sin Kapaneja pres/avnog Stene/. 
Njima se pridruži treći bogoliki junak Eurijal, 
Koji Mekisteju sin, a Talaju bijaše unuk. 
Sue je vodio te Dio med, gr lati bojnik. 
S njima je krenulo sveg osamdeset crnijeh lađa. 
119 Ova dva stiha ne nalaze se u !lij adi; možda su čak Hesiodovi, kako smatra priređivač oksfordskog 
izdanja (v. uvodnu bilješku) Th.W.Allen. 
120 V. bilješku 9. 
121 Helena, kći Zeusa i Lede, žena spartanskog kralja Menelaja, bila je povodom trojanskog rata, kad ju 
je oteo trojanski kraljević Paris. 
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Pošto je proveo u gradu neko vrijeme, otplovio je na Del122 na svetko·-
vinu. I zaustavivši se kraj žrtvenika načinjena od roga, recitirao je himnu 
Apolonu 123, kojoj početak glasi: 
Strijelca spomenut ću ja Apolona, propustiti neću. 
Kada je izrekao himnu, Jonjani124 su ga proglasili za zajedničkog 
počasnog građanina, a Deljani su upisali riječi na ploču i postavili je u Artemi-
dino125 svetište. Pošto se svetkovina završila, pjesnik je otputovao na Ij 126 
Kreofilu 127 i ondje je provodio vrijeme, a već je bio starac. Dokje sjedio uz more, 
upitao je - kako pričaju - neku djecu koja su se vraćala iz lova: 
Ljudi Arkađani, 128 lovci, da li imate nešto? 
Oni mu odgovore: 
Što smo ulovili, nemamo, imamo ono što nismo. 
N e shvativši izričaj, upitao ih je što su rekli. Oni su mu kazali da se u 
tom lovu ne lovi ništa nego se trijebi i da su ostali bez uši koje su uhvatili, a da 
nose u ogrtačima one koje nisu uhvatili. Prisjetio se proročanstva da mu se 
približava kraj života, paje sastavio natpis za vlastiti grob. Otišao je do groba, 
okliznuo se na ilovači, pao je na bok i za trije dana, kako pričaju, umro. Pokopan 
je na Iju. A natpis glasi ovako: 
Upravo ovdje presvetu glavu pokriva zemlja, 
u reš ivača ljudi junaka, božanskog Homera. 
Priredio i preveo Dubravko Škiljan 
-122 Del je otok u Kikladima, rodni kraj Apolonov, s njegovim glasovitim svetištem. 
123 Ova Himna Apolon u sačuvana je među tzv. Homerskim himnama, zbirci od 6 duljih i 27 kraćih himni 
u heksametrima, koje potječu iz razdoblja između 8. i 6.st.pr.n.e. 
124 Veći dio Kiklada, Atiku i Eubeju, kao i dio maloazijske obale, zauzimali sujonski gradovi-države. 
125 Del je bio rodni kraj i Artemide, Apolonove sestre, pa se ondje nalazilo i njezino svetište. 
126 V. bilješku 49. Na ljuje Homeru bilo suđeno da umre. 
127 Kreofil je bio drevni rapsod, navodno Homerov učitelj, ili jedan od Homerovića (Homerida), 
nastavljača homerske rapsodske tradicije. U svakom slučaju, legenda ga inače smješta na otok Hij, 
a ne na lj. V. i bilješku 9. 
128 Stanovnici !ja bili su porijeklom iz Arkadije, pokrajine u središtu Pe1oponeza. 
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